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Rahalflitosten anto- ja  ottolainaus toukokuussa 1972 
Penninginrättningarnas u t- och in län ing i  maj 1972
Taulu luettelo  -  Tabel lförteckn ing Sivu
~ Sidan
1. Antolainaus -  Utläning :
1.1. Rahalaitosten antolainaus y le is ö l le  toukokuussa 1972 -  Penning­
inrättningarnas utlän ing t i l i  allmänheten i  maj 1972 2
1.2. Rahalaitosten antolainaus y le isö lle  vaaderyhmittäin toukokuussa
1972 -  Penninginrättningarnas utläning t i l i  allmänheten enligt 
kategorier av fordran i  maj 1972 3
a ) vek se lit  -  växlarna
b ) sh e k k it ilit  -  checkräkningarna
c) muu lainananto -  annan kreditgivning
1.3. Antolainauksen kehitys -  Utläningens utveckling 5
2. Ottolainaus -  In läning
2.1. Rahalaitosten otto lainaus y le is ö ltä  toukokuussa 1972 -  Penning­
inrättningarnas in län ing frän allmänheten i  maj 1972 6
2.2. Rahalaitosten otto lainaus y le is ö ltä  vaaderyhmittäin toukokuussa
1972 -  Penninginrättningarnas in län ing frän allmänheten en ligt  
kategorier av fordran i  maj 1972 7.
a ) ta lle tu k se t -  depositionerna
b ) sh- ja  p s - t i l i t  -  checkräkningarna och postgirokonton
2.3. Ottolainauksen kehitys -  Inläningens utveckling 8
2.*f. Varsinaiset ta lle tuk set e r i rah a la itok sissa  31.5»1972 -  De egent-
l i g a  depositionerna i  o lik a  penninginrättningarna 31.5*1972 9
2.5. Varsinaisten ta lle tu sten  kehitys kaik issa  rah a la itok sissa  -
De egen tliga  depositionernas utveckling i  a l la  penninginrättnin- 
gar 10
2.6. M ääräaikaistalletusten  kehitys kaik issa  rah a la itok sissa  -  De
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